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ÍSERYICIO TELEGRÁFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
NACIONALES. 
Madrid 24: de octubre. 
O A N Ü V A 3 Y L A S R E F O R M A S . 
Con el Presidente del Consejo de 
M i n i s t r e s ha celebrado una impor -
tante conferencia el Conde de la M o r -
iera 
En t r e otros asuntos de i n t e r é s r e -
servados que se t ra taron, m a n i f e s t ó 
e l s e ñ o r C á n o v a s del Cast i l lo que 
p l a n t e a r á inmedia tamente con g r an 
a m p l i t u d ea Puer to Rico las refor-
mas 7 que h a r á lo m i s m o en Cnba 
cuando el estado d é l a guerra lo per-
m i t a . 
E L A R A N C E L D E C U B A 
E l M i n i s t r o de u l t r a m a r ha dis-
puesto que se resuelva separada-
men te la reforma de los aranceles 
de aduanas de Cuba y Puer to Rico 
con objeto de buscar una s o l u c i ó n 
pronta a l arancel de Cuba. 
X O T I O I A D E S M E N T I D A . 
Oficialmente se ha desmentido 
que en el ú l t i m o consejo de m i n i s . 
t ros se t ra tara de la d i s o l u c i ó n de 
las Cortes. 
MAS R E F U E R Z O S . 
Organizase para Cuba u n b a t a l l ó n 
de In fan tez ia de M a r i n a . 
3 X T R A N J 3 R 0 S . 
Nveva Tork. 24 de octubre. 
S U I O I D I O . 
Dicen de Londres que e l m a r q u é s 
de W a t e x í o r d se s u i c i d ó en Lausan-
ne (Suiza), d i s p a r á n d o s e u n t i ro . 
L A S A L U D D E S, S. E L P A P A . 
U n despacho de Roma dice que la 
in te l igencia de S. S. el Papa no se 
ha debil i tado, pero que sus fuerzas 
f í s i c a s e s t á n m u y quebrantadas. 
G U S T A V O D R O Z . 
H a fallecido en P a r í s e l c é l e b r e 
escr i tor M r . A r t o i n e G-ustave Droz, 
autor de obras m u y notables, entre 
l a s q u e descuella Popr/, nuntndyél 
n i ñ o , t raducida á var ios id iomas. 
I N D 3 M N I Z ACION". 
A v i s a n de Bruselas que e l r ey 
Leopoldo J I ha prometido indemni -
zar á la fami l ia del viajero i n g l é s 
Stokes, muerto en e l Congo por or-
den del c a p i t á n belga Lo tha i r e . 
I N G L A T E R R A Y V E N E Z U E L A 
T e l e g r a f í a n de Caracas que e l 
presidente de Venezuela, Sr. Cres-
po, se muestra si lencioso respecto 
9luUimatum de Ingla ter ra . E l p ú -
blico cree que la Gran B r e t a ñ a no 
p r o c e d e r á á una a g r e s i ó n injusta 
contra Venezuela, pero s i llegase 
e l caso, é s t a r e s i s t i r í a hasta lo ú l t i -
mo . 
A T R O P E L L O S 
CONTRA L O S A R M E N I O S 
Comunican de Constant inopla que 
los musulmanes atacaron el pueblo 
armenio deSoulus, resultando v e i n -
te y cuatro personas entre muertes 
y heridos. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York oeí n 'ore 23, 
d las 5* de ¡a larde. 
Oaias espaflolas, á $15.79. 
Centenes, á $4.81. 
Dwcnea'o papel comercia!, 60 dív., de ói & 
6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, <;o d(T. (bauqno» 
ros), fi $4.87i 
Idem sobr« París, 60 d(T. (banqueros), d 5 
francés 20¿. 
Idem sobre llambarffu, 60 dir. (banqueros), 
ft9<f. 
Bonos registrados de lo* Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1121, ex-cnpdn. 
CentrlfegaH, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
3$, nominal, 
ídem, en plaza, .1 3*. 
Ke^ular á buen refino, ea plaza, dj 3 i á 3 i . 
Arficar de míe!, en plaza, 2^ d ¿ . 
Mieles de Cnba, enbocoje?, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.90 
2 nomina]. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres octubre 2 3 . 
Azdcar de remolacha, nominal á 10i6£ 
Azdcar centrífuga, pol. 96, d 12i6. 
Idem regular retino, d 9i6. 
Consolidados, á 107 5il6, ex-interés. 
Oescuento, Raneo de Inglaterra, 2^ por 100 
Cuatro por 100 español, á 67, ex-interés. 
Parts octubre 23. 
Renta 3 por 100, d 100 francos 65 cts., ex-
interés. 
'M sfi i í? 
Qaeno son raaccioaarios los inala-
dos conservadores ó constitucionales, 
afirma su órgano en la prensa. Y en 
eteoto, tentados nos sentimos en oca-
siones á creer que no son reaccionarios, 
ni libarales, ni conservadores, n i blan-
cos, ni negros, sino unos apreciables 
caballeros partieularea que únicamen 
te desean mandar á todo trance y con 
todas las situaciones, á fin de disponer 
á su antojo de loa destinos de la Isla, 
erigiéndose as í en dueños, á r b u r o s y 
señores de la inteüz colonia. 
Es verdad que acostumbrados esta-
mos á verlos combatir sañudamente to-
das las reformas y á revolverse airados 
contra todas las libertades; es verdad 
que se opusieron, hasta donde sus 
fuerzas les alcanzaron, á la abolición 
de la esclavitud, y á la reforma electo-
ral , y á la descentralización adminis-
trativa, y á toda base electiva en loa 
cnerpos deliberantes, y á la interven-
cióii del país en el manejo de sus pe 
culiüres intereses, y úl t imamente al 
projecto del señor Maura, contra el 
cual Hevarcu eu pfcña hasta el delirio 
y so oposición hasta la injuria. Pero 
muy bien pudiera ser que todo este es-
píri tu da resistencia, propio tan solo 
de los reaccionarios, no reconociese 
por causa el odio á las libjrtadea que 
se imponían, ni el amor á un pasado 
que so desmoronaba, sino el temor des 
medido á perder las inflaencias, los 
monopolios y los inju^os exclusivis 
mos que, fundados en la conculcación 
del derecho y en el atropello de las le 
yes, han convertido a la unión consti-
tucional en insoportable oligarquía, 
entre cuyas mallas se han asfixiado 
todas las libertades y se han mistifica-
do todos los progresos políticos que pe 
h.m concedido en los dos últimos lus-
tros á la isla de üuba . 
De suerte que creemos muy dispues 
tos á los constitucionales, ó conserva 
dores, ó reaccionarios, ó iatransigen 
tea, ó como quiera llamárseles, ó co 
mo ellos se llamen, muy dispuestos los 
creemos, decíamos, á recibir y aceptar 
todas las reformas, siempre que ee 163 
permita convertirlas en instrumento 
de sos conveniencias, siempre que pue-
dan malearlas, á fin de apoyarse en 
ellas y ahogar la voluntad del país . As í 
ocurre que tenemos, efectivamente, 
grandes libertades y derecho?; tenemos) 
por ejemplo, un censo electoral bastan-
te amplio para elegir nuestra represen-
tación en Cortee; pero, ¿ i e qué nos 
sirve ni de qué nos vale si ese censo 
ha sido entregado á los agentes de 
unión constitucional, quienes, llevando 
á él legiones de cadáveres y ejércitos 
de ausentes, hacen del derecho electo-
ral una borla y de las lachas en los 
comicios una ridicula comedia? Cuan-
do el Partido Eeformista gozó, no de 
iofluencia, sino de un poco de justiciaj 
emprendió la tarea de deparar el censo 
de la Habana para Diputados á Cortes, 
encontrando en él OCHO MIL nombres 
de muertos y ausentes de la Isla, que 
figuraban como electores y que habían 
venido confiriendo nuestra representa 
ción á esos diputados que allá en Ma 
drid se unen á los mantenedores del 
monopolio para votar la ruina de la 
Gran Ant i l la . ¡Para eso quieren las 
libertades los que se molestan porque 
se Íes llama reaccionarios! 
Así han procedido siempre. C aand o 
el ilustre Maura presentó sus reformas, 
¿por qué las combatió hasta la demen-
cia el partido de anión constitucional? 
Pues ya lo ha dicho aquel insigne hom-
bre público. Las combatió, no porque 
las creyese autonómicas, n i porque las 
juzgase inoportunas, sino porque el en-
tonces Ministro de Ultramar de acuer-
do con el Coasejo y con decreto firmado 
por S. M. , se atrevió á presentar su pro-
yecto á las Cortes sin haberlo sometido 
previamente á la aprobación, á la cen-
sura, al visto bueno, del bando consti-
cional; es decir, porque al recto y supe-
rior carácter del señor Maura repug 
naba un arreglo, una componenda, he 
cha, con miras de bandería, á espaldas 
de la Nación y de los demás partidos 
locales, y en complicidad con ana 
fracción política. Si el señor M^ura ha 
biera puesto su dignidad de Ministro á 
los pié5 da la soberbia oligarquía, si hu 
biera querido pactar coa ella, pedir-
le humildemente su veni*, y rair-
CAT á las Reformas o n el sello de 
uoión oonatuaciona1, entonces dicha 
colectividad las háblese aceptido y 
aplaudido, esperando couvórtirlaa en 
instrumeato de dominación y prepon 
derancia. 
Tal ê  la fotografía de cuerpo entero 
de nuestros impuguadores, á quienes ya 
no sabemos cómo nombrar; porque no 
siendo conservadores, puesto que usan 
procedimientos demagógicos, ni reac 
cionarios ni intraneigentes, según olio 
ni comt;tncionalea, puesto que atro 
pellau la constitución, ni reformistas, 
puesto que combaten las reformas, ni 
antirreformistas puesto qao las acep-
tan, ¡qué serán esos apreciables caba 
llerosl 
FELICITACION. 
S» la damos muy cumplida á nuestro 
distinguido amigo y compañero B Ra 
fael Gasset, Director de J21 Imparcial 
de M a l r i d , con motivo de ser hoy el 
día do su santo. 
En dicha Junta quedó acordado que 
el Bazar se inaugure e! próximo sába-
do, á las ocho de la noche, invi tándose 
al acto á las primeras autoridades y á 
la Comisión de Junta Central de seño-
rascas cuales tienen á su cargo la ven-
ta de las papeletas del expresado Ba-
zar. 
Todas las noches habrá en los salo-
nes del Casino una banda militar ame-
nizando el acte. 
Según nuestras noticias, la expresa-
da Comisión de Señoras se reuni rá esta 
noche en el palacio del Gen*ral Segun-
do Cabo, y bajo la Presidencia de la 
Excina. Sra. D" Aurora Rivera de A r 
deríns, cen el objeto de tomar acuer-
des encaminados al mejor éxito del 
Bazar. 
En la Junta de ayer se tomó asimis 
mo el acuerdo de invitar mañana , á las 
ocho de la noche, á la prensa de esta 
capital, á fia de que pueda ver el deco 
rado de les salones, las instalaciones 
de los objetos donados y la pruebi del 
alumbrado. 
La Cruz Reja, por último, acordó 
j obsequiar á los periodistas que acudan 
á esta iuvitacióu con un refresco. 
DISPOSICIOH IMPORTANTE 
La Gaceta de hoy publica la siguian-
te disposición de la Intendencia Gene-
ral de Hacienda: 
" E n vista de las reclamaciones pro-
movidas por varios señores consigna-
tarios de buques, en queja de las mal-
tas impuestas en la Aduana de esta 
puerto por expresarse coa denomina-
ciones vagas la clase y góaero de a'.ga-
aas mercancías: 
Coiuiderando que la R. O. número 
1345, de 31 de mayo últims, ha venido 
á determinar que no son admisibiea ea 
los manifiestos, para indicar la clase y 
género de las mercant ía i , las paUbras 
ferretería, madera labrada y otras de la 
misma vaguedad: 
Considerando que, por lo tanto, da 
dicha soberana disposición se íofiere 
que los ¡señores Capitanea y Cónsules 
que respectivamente re lact^ny v i ^ n 
ios manifiestos con las iudicadas defi-
ciencias, no cump'en lo prevenido so-
ENFERMOS DEL ESTOMAfiO. 
Cuidado con las fahiñeaeioaes que se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R M E TA. 
Dispepsia y gastralgia, agrios después de las comidas 6 acedías, hinchazón 6 peso al 
yieutro con poco que se coma, digestiones lentas ó penosas que producen sueño, repugnan-
cia, marcos, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas crónicas, toda la Isla sabe r 
lo» médicos reconocen que sólo se curan completamente, radical y para siempre con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cnando falta esti firmi;: J . Mojarrwta sobre cualquier tubo, será tals»-
fleado. 
Habana, I)rni»onf« entre E a yo y San Nicolás; 8arrá; Dr. Johason; LÔ M» 
y Torraibas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
Sastrería "EL MODELO" 
Tengo el gusto de participará mis clieales y al püblico, el haber 
recibido el rico surtido de telas inglesas parn la presente esldción. 
Matías Folian. 
12053 10»-18 
LA CRUZ ROJA. 
Anoche se reunió en los salones del 
Casino Español ia Directiva de la Jun-
ta Central de la Habana de la Cruz 
Eoja, bajo la presidencia del Sr. Mu-
ñoz Siífú 'veda, Gobernador Civi l de 
esta provincia, con objeto de acordar 
particulares importantes relacionados 
con el Bazar, que se efectuará en el 
Casino á faver de los fondos con que 
la expresada asociación internac onai 
de auxilio á las víct imas de la guerra 
y á la calamidades piiblicas ha de a-
teuder & en noble y generoso e m p t ñ o . 
LECAILLE YLLANES 
pait i t ipan A sus parroquianos y al público en general haber recibido na 
ccmpleto y variado surtido para la presente ef t í ción do invierno. 
HABASTA 92. TELEFONO 137. 
C 1721 alt a-17 O 
ACADEMIA PARA CARRERAS ESPECIALES. 
Arqui r , t í i ; t ) s , Maestros do Obras, Ayudantes de Ingenieros, Sobrestantes 
de Obras PÚLOIÍCÍW, Agrimen-or ÍS, Ta'egr-ifist IS y Vistas de Aduana. 
eur.4au cstis carreras en Coisulado 124, has t i obtener el t í tu lo . 
11S10 alt 8a-12 
LA CASA DE HIEURO. 
Sabido es que esta casa recibe cada año 
3 , 0 0 0 COSONAS en el mes de octubre. 
Además de ser modelos E S P E C I A L E S y ELEGANTES, se ven-
den ganando una SIMPLE COMI-IOK, por lo que resultan precios 
tan baratos como no es posible encontrar. 
Llamamos la atención de nuestros favorecedores, recordándoles 
que el año pasado se realizaron todas en ocho días, á fin de que no 
pierdan la buena ocasión. 
OBISPO, ESQUINA A AGUACATE, 
COK PBiJÍ i OSIlliy, FMHTK A SANTA CATitlKA, 
C 1710 7d-23 4a-23 
S O T 24 I2E O C T U B R E . 
Se p o n d r á en escena la ópera del maestro Yerdi , 
titulada 
R I G O L E T T O . 
E M P E Z A R A A L A S OCHO. 
COMPAÑIA D E 
P R E C I O S POR T O D A L A F U N C I O N . 
Por na grillé 19, 2o <J 3er. piso 
Por un palco 19 <$ 29 pigo , „ „ 
Por una luneti 6 butaca con entrada , 
Por un asiento de tertulia con entrada 
Por un asiento de paraíso con entrada • • • . . ! 
Por una entrada general , „ 








C 1712 8-16 
E l domingo, matinee por la Oompaüía de Opera Popa-
lar, poniéndose en escena la ópera F A V O R I T A , 
bre este particular en el apartado 30 
del srtículo 40 de las Ordenanzas del 
ramo, y qne, por consecuencia, incu-
rren íoe primeros en la falta de pena el 
inciso del artículo 149 de las mismas 
Ordenanzas. 
CoDeiderando que ti bien imparta á 
loe intereses de la Eenta la menciona-
da prohibición, por cuanto evita, en lo 
posible, preparaciones fraudulentas, y 
en ü&da perjudicará al comercio de 
buena fe, es detenerse en cuenta, para 
que este perjuicio no resulte, la cir-
ouc&tancia de que hasta ahora las 
Aduanas no se creían con facultades 
para estimar penables estas faltas, y 
esto hacía que los Capitanes admitie-
ran, FÍD reparo, en aquella forma, los 
cor ccimientos de embarque, y los Oón-
euies visitaran los manifiestos, por to-
do lo cual, al establecer hoy la verda-
dera inteligencia de esta parte de las 
Ord.-narzas, la equidad aconseja el se-
ñai^ miento de un plazo prudencial. 
Vi i go ¿n disponer, sin perjuicio de 
lai« K.jnción del Ministerio, que los 
caj iítii;eB no deben admitir conooimien-
tet, ¡os cónsules visar manifiestos 
en \m ene se indique la clase y género 
de Isfi mercancías con las palabras 
ferreUtia, madera labrada, quincalla, 
Jiarina (ein expresar de que punto), te-
jides (sin inuicar que son de algodón. 
Mío, etc,) y otras de notoria vaguedad, 
y que á partir del 1? de Diciembre pró-
ximo se penarán estas faítfts, impo-
niendo & los Capitanes la multa de 10 
á 12 pesos. 
Lo que se publica en la Gaceta Ofi-
cial para general conocimiento. 
Habana, 18 de octnhre d© 1895.—El 
Intendente Genera!, M. Cabezas. 
mm 
DE LA SÜERM 
(De nuestros corresponsales especiales. 
(POE CORHEO) 
B E SANTA CLARA 
Octubre, 23 de 1895. 
Tiroteo á un fuerte . 
£1 domingo fué tiroteado el pueblo de 
l a Esperanza por una partida insurrec-
ta; habiendo muerto el centinela del 
fuerte, que es el que está próximo al 
paradero. 
E l general L,uque. 
Hoy sale el general Luque con una 
fuerte columna conduciendo un convoy 
á Seibabo. Le acompañan el teniente 
«ooronel de Alfonso X I I I , don José Mén-
dez, los capitanes don Ignacio Daarte, 
don Manuel Cid y Montes, y el capitán 
ayudante del propio batallón, también 
T a fuerza del batallón expedicionario 
de San Marcial, número í i ; caballería 
de Montesa, y una sección de Artillería 
oon dos piezas. Y a también con el con-
voy el Factor conductor don Eadolfo 
Hernández, vecino de esa capital y 
bombero de la brigada al mando del 
capitán Excelentísimo señor don José 
Jerez. 
JEl Corresponsal. 
E l Teniente de navio de 2a clase se-
ñor Gallego, que llegó ayer tarde, á bor-
do del vapor Baldomero Iglesia, viene 
conducido por el también Teniente de 
navio Br. Andújar, que según nuestras 
noticias es su defensor. 
E l teniente Gallego se encuentra de-
tenido á bordo del cañonero Magalla-
nes, donde ee celebrará mañana el con-
sejo de guerra. 
CONSEJO D E GÜEREA. 
Esta mañana ee celebró en la sala de 
justicia del Cuartel de la Fuerza, Con-
sejo de Gnerra, b»jo la presidencia del 
Sr . Teniente Coronel de Infantería don 
Joeé Araóz, con objeto de ver y fallar 
la cansa instruida contra el paisano 
Manuel Kodríguez y otros, por robo en 
l a bodega de Santa Bárbara. 
E L TEMPORAL. 
E N SITIO GRANDE. 
E l dia 20, á las nueve de la noche, se 
xecibió un telegrama de la estación de 
F O L L E T I N . 12 
A>DRÉ THEURIET 
TRADUCCIÓN DE 
_ F . S A R M I E N T O . 
(Usta novela se halla do teuta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
Jja Mndtria Poesía. 
Obiapo 135,) 
(CONTINÚA.) 
—¡Qué muchacho tan sioguiar eres! 
respondió evasivamente^ yo eeié siem-
pre tu mejor amiga Ba; ¿estás 
ooutento? Ahora déjame 
E s t a tarde vienes á comer en casa con 
tu padre y mañana temprano iré á 
Ohóvre-Ohóve á abrazarts antes de tu 
marcha 
Y o no pedí más que la confirmación 
de esa promesa y la dejó medio feliz y 
medio ansioso. Una emoción hasta en-
tonces no experimentada me oprimía. 
-Los besos que había dado á Flavia y 
los que de ella había recibido parecía 
que me quemaban. L a volví á ver por 
la tarde á la mesa de sus padree, pero 
no nos encontramos solos ni un instan-
te. A la mañana siguiente: cumplió su 
promesa y cuando el carricoche de Co-
co esperaba ya en la puerta, vino á dar-
me un abrazo y á traerme un cesto re-
pleto de huevos de Pascua. 
—¡Hasta la vistal me dijo; ¡hasta las 
vacaciones próx imas! . . . . 
Me arranqué de sus brazos para su-
bir al carricoche entre mi padre y Esco-
Sagua, anunciando que Ee aproximaba 
una tormenta. Durante la noche rachas 
y viento, con intervalos, éste de S. E . 
fijo y así sa conservó hasta el amanecer. 
£¡1 dia 21 lo mismo que el anterior; á 
• las 9 y 15 aumentó el viento con mucha 
fuerza, rolando hacia el Sar: á las once 
y cuarto hubo una pequeña calma, y 
pocos momentos después volvió á arre-
ciar, rolando siempre al S. ^ al O., en 
enjo rumbo se fijó por la noche. 
Desperfectos y auxilios, 
Kanchos de guano, muchos caídos, 
tanto en el lugar donde está la estación 
provisional, como en el caserío de Sitio 
Grande, y lagares como el Alacrán, 
Macagual y Garrapata, donde las casas 
y plantíos han quedado por tierra. 
E n el caserío han sufrido pérdidas los 
señores siguientes: 
D. Emilio íToriega, comerciante, 350 
pesos. 
D. Francisco Masferrer, comerciante, 
350 peson. 
Sres. Veya Hnos., comerciante, 250 
pesos. 
D. Bamón Tayos (paradero), comer-
ciante, G50 pesos. 
D. Jerónimo Acosta, 100 pesos. 
Colonia "San José." 
Colonia "Vista Hermssa." 
Colonia "Bella Vista" y demás colo-
nos, toda la caña en el suelo. 
Pérdidas en conjunto unos 4,000 pe-
sos. 
E l Alcalde de barrio, D. Juan Barba, 
y el sargento del destacamento, D. Mi-
guel Sicur, con los individuos á sus 
órdenes, y el jefe de estación, D. Cris 
pin Gutiérrez, desafiando las fuertes 
rachas de viento y la lluvia, estuvieron 
atendiendo á IOÍ q a e o i r ^ í U a d-i auxi 
lio; teniendo la satisfaoíióa de deair 
qae no hubo desgracias parso nales que 
lamentar; ú i i ca 'n^a t^ un herido on una 
mano, el vecino D. Francisco Machado, 
y algdn otro pequeño contaso. 
Pés i idas materiales. 
Inmensas, La caña toda en el suele; 
viandas, como plátanos, yuca, etc., to-
das destruidas. 
A l jefe do estación, que tenía todos 
sus mueblen en una casa provisional, 
se le mojaron todos y algunos perdió. 
Y a este señor lleva dos ó tres impre 
sioneF; la i n n a d a d ó u dtí Sigaa; la re-
ciente de la quema estando de jefa de 
Estación en Tainicú, y ahora esta. 
E N CIE1NFÜEG0S. 
Habíase notado, dice el Diario de la lo-
calidad, desde el día 18 gran cerrazón ha-
cia el O 38te en Santiago de Cuba, y aquí 
el Sur, con mareas vivas, dando lugar á 
que loa observadores de Santa Clara y de 
la Habana eeñ ilaran el 19 un centro de 
perturbación ciclónica al Sudoeste hacia la 
costa de Honduras. Por las leyes generalas 
que rigen á estos meteoros se sabe que en 
esta estación los ciclones recurvan on lat i -
tudes bajas y que el arco de la parábola 
suele ser de gran rádio, es decir, una curva 
muy abierta, lo que presenta cierta confu-
sión para admitir que el ciclón cuyo vórti-
ce cruzó ayer por Cienfuegos, sea el mismo 
que se anunció el día 19 á las primeras ho-
ras de l a maüana demorado hacia la costa 
de Honduras. 
Hasta el día 21 á las primeras horas de 
la mañana no pudo precisarse la situación 
del vórtice. Ya á las ocho, el viento sopla-
ba por el Nordeste, las nubes bajas venían 
del E.N.E. y aunque los horizontes estaban 
cerrados, se notaba algo parecido á barra 
hacia S.S E. Correspondían pues el viento 
y los nimbns cou la probable posición del 
centro del meteoro. El barómetro que ya ve-
nía descendiendo desde el día anterior ace-
leró su baja, y á las nueve do la mañana nos 
azotaron los primeros chubascos del cuerpo 
de la tormenta, con rachas bastantes fuer-
tes, viento del Nordeste y los nimbus del 
E.N.E. Los chubascos se sucolioron en la 
misma forma, aumentando algo en intensi-
dad, pero con la misma dirección, lo qae 
hacía suponer el centro al Sur, y como la 
baja del barómetro era rápida y fuerte, lo 
probable era que el vórtice cruzara por 
Cienfuegos. En efecto, á las diez y media 
entrábamos en la parte anterior del vórtics, 
bajando ol barómetro ocho müímitros en 
poca más de una hora. Desde ese momen 
to la calma vortical, riunque no completa, 
pues soplan vientos variables desde ol Su-
doeste al Sur, y á las once y cuarenta BH 
vió el sol, durando la calma hasta las doce 
y veinte minutos, mínimum de la baja ba 
rométrica que llegó á 73Ü milímetros, cota 
corregida de temperatura y de nivel. A las 
doce y treinta, entramos ea la parto inter-
na posterior del cuerpo de la tormenta, y 
á las doce y cuarenta y cinco rompió el 
primer chubasco del 030 , diametralmjnte 
opuesto al que había descargado antes de 
nuestra entrada en el vórtice. El chubas 
co duró una hora, y tanto por el viento que 
desfogó, como por la lluvia, fuó el más 
fuerte de todos, pues hubo racha cuya ve-
locidad llegó á unos treinta y ocho met'-
por segundo ó eea ochenta millas por hof03 
Después fuó rolando el viento lentaalon^, 
hacia el O-Jste, con menos fuerza y meno* 
lluvia, mientras que el barómetro subí9 
rápidamente, hallándose ya á 743 milímg 
tros á las do.i y veinte. Siguió los chubaa 
eos á mayores intérvalos y con menos ra 
chas, siempre del Oáste. Así continuó has* 
las cuatro, en que el barómetro marcab* 
713 milímetros, abonanzando mucho y de* 
sapareciendo el viento y la lluvia de3nn¿~ 
de esa hora, en quo la subida del baróm^3 
fuó conttnua'ia y naturalmente m á s lea*-0 
Por la descripción casi gráfica, que & ^ 
hamos de hacer so deducen las sigQieüt " 
conclusioned: Primero, que el ciclón ora d« 
forma anular, de mucho vórtice y poc 
caerpo de tormenta. S^gunit), qab 
anillu 6 zom, de noción era d-j p extea 
eión y de pocw intensidad. Tercero, qa8 
su volocidiid d« traslación ha sido grande 
pudiendo apreciarse en unas quince mlllail 
por hora. Cuarto, quo la marcha de I» 
trayectoria h i silo al cruz-ir la Isla, con 
rumbo próximamente al N N E . pasando 
el vórtice por Cienfoojod, y la Ksparanza 
y saliendo al mar del Norco, probablomeatÁ 
por Sagua la Chica; y Q unco, que el diá-
metro del vórtice se puede apreciar en unas 
troinca millas, siendo el caerpo do U tor-
menta, ó sea el grueso del anillo de aa^j 
treinta y cinco. 
Empezamos la descripjió i do los efeitoj 
del ciclón aplaudiead > al Bjnemérito Caer-
TONICO HABANERO del Dr. J . Gardano. 
Vario» preparado» circulan en el comercio para TEÑIR el J A B S L L O CANO, pero may poooa Ueaaa 
lo» precepto» hie'énifips; uno» «on Dintura» de aparente» reBdUadns r otroa werjadloiales i la aalnd é inefi»» 
ce» ef cto». E l T O N I C O H A B A N E R O llena fínraplidamente todaj as fx.geuoiaa cientíii ;a«: ftoÚiihl ^. 
aplicación, pues no exije acto preparatorio par* »u erap'eo; a'* a? i "on U mano ó cepillo como una gra^ 
cua quiera, porque no mancha ni enmei»; tonifica el bülbo o»bellado f »vorecienin sa orocimiooto, dejando 
el cabello brillante y sedoso Su» icmltvlo» «on tan pouitivos 7 niturale» queei imposible doicubrir elarti-
fioio, cualidades que lo hacen muy superior 4 lo» prep^radus conocido» 
Sarrí; Lobé. Johnson; San José f b -tioas y pe fumerU^ —Oepósiti principal: B>tioa dol D.-. J fi4,, 
daño, Balascoain 117, entre Rala» y Salul. 12915 alt 8124 ' 
Considero el Agua Apollinaris sumamente 
útil en la mayoría de trastornos gastro-intes • 
tíñales.—Dr. Raimundo de Castro. Habana. 
Certifico: qce habiendo recomendado el 
uso del Agua Apollinaris á varios jefes, o ñ -
cíales y sus familias de los que sirven en 
este ejército, he podido apreciar que dismi-
nuyen considerablemente las pesadeces del 
estómago ocasionadas por las malas diges-
tione?, que quita el estado saburral y modi-
fica las digesricnes laboriosas, haciendo que 
este trabajo fisiológico se haga con más re-
gularidad; ademái modifica el calor excesi-
vo y la sed, notando al momento los o-fer-
inos na bienestar general—Dr. Agustín 





He usado siempre en todas las dispepsias 
y especialmente en las fla:nlentas, el Agua 
Apollinaris, obceniend». « u n ella un notable 
éxito, motivo por el cual a recomiendo.— 
Dr. Tomás Aizpuru. Cier.fuegos. 
E L AGUA APOLLINARIS.—"Tiene de-
vuelta la salud á machos diapópticos, los 
cuales, según las expresivas palabras de 
Monsiear Diday. deban á e la una comida 
más por día y una Indlcrip-ión nier • 9 por 
comida."—La France Médicale de París. 
(Doctor BOTTEKTUIT.) 
DISPEPSIAS Y EKFERMJÍDADES DEL HÍ-
GADO — E L AGUA APOLLINARIS —"En cier-
tos Cosos en que laa aguas do Vals y de V i -
chy no pueden ser toleradas, ol ág^a Apo-
llinaris se toma sin diflcuitad." 
Santiago 
[ L I G I O 
de Cuba; 
Li REINA DE LAS AGUAS DE MESA, VENTA ANUAL: 
0 millones de "botellas. 
f xce íente refrftsco, sola 6 mezclada con vino, jarabe de frutas, coñac, etc. 
Pídd^een los resíaurants, cafés y establecimientos de yíveres flaos. 
m w m ! Mili 
E L AGUA APOLLUÍARIS.—Certifico: que 
desde el año 1838 hago eso dei Agua Apo-
llinaris, habiendo obtenido con e la regula-
rizacíói de las funcionas digestivas é igual-
mente uno de los coadyuvantes más eficaces 
para la curación de la Litiasis hepática que 
sufría.—Dr. Domingo F. Cubas. Habana. 
AGUA APOLLIXABIS.— Certifico: Haber 
administrado á mis enfermos dispépticos el 
Agua Apollinaris y esta siemore me ha da-
do muy baenos resultados; porque su sabor 
agradable la hace un agua de me'a muy 
conveniente en los trastornos digestivos.— 
Dr. Adolfo Landeta Habana. 
APOLLINARIS.—Excelente en multitud de 
desórdenes gastro intestinales. Siempre 
agradablo.—Dr. Desvernine. Habana. 
CIENFUEGOS: 
I H P , 
DISESTEP.ÍA Y DIARREA. — E L AGUA 
APOLLINARIS.—"Es sobre todo durante los 
grandes calores dol verano, cuando el in-
testino es de una susceptibilidad extraor-
dinaria que esta Agua presta grandes ser-
vicios, empleá dola como bebi i * (.roinaria. 
Ejerce eu acción sobre el forro mucoso del 
tubo digestivo y constituye el mejor preser-
vativo contra la disenteria y cejórdenes 
gastro intostinales.—Zsritdío, etc. Delahaye 
París. 
Certifico: que ho usado el Agua Apollina-
ris en varios casos do dispepsia y muy arae-
nndo he obtenido ios mejores efectos de su 
administración, proporcionando siempre no-
table alivio á loa enfermos. —Dr. Antonio 
Días Albertini. Habana. 
C 1661 alfc -6 O 
láatica. Üoco arreó ai oabalio, qae to-
mó el trote, y yo me volví para enviar 
un último beso á Fiavia; pero el camino 
daba vuelta sin duda bruscamente en 
i este sitio, porqae ya no distinguí á mi 
¡ amiga á través de las nubes de polvo 
- que levantaban las herraduras dol ca-
bal lo. . . . 
V I I I . 
Lo^tres meses que mediaron entre el 
domingo de Qaasimodo y las vacacio-
nes del verano me parecieron desmesu 
radamentalargoa. Todas las tardes, 
i con ese desprecio del valor del tiempo 
que es característico de la infancia, 
hacía nna raya de lápiz rojo en mi al-
manaque sobre el día qae acababa de 
transcurrir. Orela apresurar de ese 
modo la faga de laa horas, como el que 
preaume que acorta su camino contan-
do los postea de loa kilómetros; pero 
eate método iluaorio sólo aervía para 
hacerme ver más materialmente cuán 
largos días me separaban aún de la 
época de las vaeacionea. Y a no juga-
ba; loa'ruidoaos recreos de mia cámara-
das me parecían ya miserablea placeres 
comparados con los que yo experimen-
taba cerca de Flavia. Los domingos y 
las tardes de verano, después de salir 
de laa clases, prefería poetizar solitario 
por nuestro jardín de la calle de Olouó-
rea, evocando mis recuerdos de las Pas-
cuas. Los pajarillos azuladoa que re-
voloteaban en las platabandas me 
traían á la memoria loa ojos de mi ami-
ga y al escuchar los toques del domin-
go ó el Angelus que daba la señal del 
crepúsculo, me decia: "¿Qaó hará á 
estas horas? ¿Volverá de las vísperas, 
con au devocionario en la mano, ó ae 
paaeará por el sendero de Benoite-
Vanx? ¿Penaará todavía en el petri-
metre de Siint-Vanne? ¿Habrá ido á 
alguna otra boda y habrá bailado con 
él?" Guando el mal tiempo hacía 
impoaiblea mia paseos por el jardín, me 
encerraba en mi cuarto, situado en lo 
más alto de la casa y de codos en la 
ventana cauchaba con vaga melancolía 
el gotear del aguacero encima de loa ca-
nalones del tejado, contemplaba el vue-
lo de laa nubes, que el viento del Oeste 
empajaba hacia Verdum, y acudía á 
mis labios una antigua canción popu-
lar que cantan laa muchachas de Éri-
aeul: 
Yo haré que las nubes blancas 
Que corren por el espacio 
Vayan á darte mis cartas. 
También yo encargaba á laa nubes 
que converaaaen en mi nombre con Fla-
via, pero este poético alaterna de co-
rrespondencia no satisfacía mi corazón. 
Solamente recibiamoa noticiaa de B-
riaeul por nuestro hortelano Ooco; pero 
como éste no aabía eacribir, dictaba las 
cartas á su hija y aquellaa lacónicas e-
pistolas eran tan poco explícitas como 
laa misivas llevadas por las "nubea 
blancas". Una vez, sin embargo, despuóa 
de algunos detalles sobre la cosecha de 
heno y el hermoao aspecto de laa ave-
nas, Ooco terminaba así su carta: "Na 
da máí ocurre que decirle «ino qae la 
familia Numa Brocard envía á ustedes 
expreaionea. Estos días la aeñorita 
Flavia ha aido pedida en matrimonio, 
pero creo que el pretendiente no insis-
tirá, porqae ella ha rehusado reauelta-
mente " 
A estaa últimaa palabraa me dió un 
vuelco el corazón, pero, al cabo de na 
segundo de anguatia, experimentó un 
feliz alivio pensando que ai ella había 
rehuaado casarse era que cumplía su 
palabra y había resuelto esperarme. 
Pero Ooco no decía el nombre del pre-
tendiente desahuciado y esto me con-
fundía. A veces, en un acceso de fatui-
dad creía que ae trataba del Sr. Saint-
Vanne y me regocijaba la idea de que 
Flavia le hubiese sacrificado a mí. Des 
pués me decía que acaso era otro el 
enamorado y entonces nada me proba-
ba que no pensase todavía en su com-
padre de la boda de Recourt Esta 
duda me ponía nervioso y más impa-
ciente aún por llegar al momento de ver 
de nuevo á Fiavia. 
¡La hora tan deaeada de las vacacio-
nes llegó por fin! Después de la distri-
bución de premios, en la que obtuve al -
gunas coronas, empaquetamos nuestros 
efectos y mi padre dió la señal de la 
partida. 
Y henos aquí otra vez en la diligen-
cia de Vautrín, trotando de nuevo á 
través de los campos an plena siega, y 
por las aldeas sobre cuyos techos revo-
loteaban los pichones. 
Yo HHit'íba "e gozo: la prisa por lle-
gar inti hormignMHba en las piernas y 
obsequiaba á cada momento cen punta-
piés las pantonillas de la soñolienta 
Escoláaíica. 
^'Pero edt-Ue quieto, decía mi padre 
enfadado: tiene?* e! diablo en el cuer-
po! " Mas todo era iaúti1; á cada 
momento me indinaba por la ventaai-
Ha para ver lo que quedaba de camino. 
E n ol cambio dy coche de neippas ê 
pareció que Ooc:» no acababa nunca de 
transportar laa maletas al carricoebe. 
Mi agitación no cesó más qae cuando 
divisó el campanario de Eriseul y l* 
chimenea de la fábrica. . 
Apenas nos apeamos en Ohévre-0ne' 
ne, dejó á mi padre y á Bs^oláatica qne 
se las arreglaran con las maletas, ni® 
escurrí hacia !a oasa de Brocard y tre-
pé los eaoalonsK de cuatro en cuatro-
Desde la puerta de la cocina oí rniao 
de vocea y choque de vaaoa en el come-
dor contiguo y mia naricea olfatearon 
un aabroao olor de pastel. D i vaelta * 
pestillo de la puerta y . . . . ¡Oh espect*" ^ 
culo inesperado! ¡Oh decepción amar-
ga ! . . . . 
Sentado á la mepa entre los señoree 
de Brocard, senrienre de bienestar, gj£ 
llardo cou su traje de paño azul, el 
pecto gozoso y el ojal hdornado con un 
flor, Pablo Saint-Vanne presentaba 
vaso á Fiavia, la cual escanciaba en » 
un vino añejo, rosado y espumoso con»* 
champagne. 
(8e ttntimart.) 
po de Bomberos del Comercio que tantas 
íanailias salvó del peligro por el barrio 
Oaste inundado por completo, el Matadero 
viejo. Pauta Cotica, Mareillán y puntos 
peligrosos, trabajando con ardor, así como 
el material qae también ?e ettió á la calle; 
también trabajaron loa logonieroa al frente 
del Sr. D. Patricio Delgado, la Guardia Ci-
vil , Voluntarios y escuadrón de Cienfaegos 
y el público también que ha ayudado mu-
cho. 
Deber nuestro ea consignar que el Capi-
tán de la Guardia Civil Sr. Peris trabajó 
deaodadamente en unión de los bomberos 
y favoreció con dinero á familias necesita-
das del barrio Oeste, asi como el bombero 
don Pedro Sorá que salvo al Sr. Villalonga 
dueño de lea baños, púas se estaba ahogando 
al t ratar do asegurar su establecimiento. 
Desperfectos caucados en ia población: 
no ha quedado níngema cerca vieja en pie 
y algunas casas se lea ha caldo la mampos-
tería así como deterioros en loa techos. 
La carbonera de los mallorquines que 
está en el Matadero viejo fué destruida á 
causa do dos guairos que ios arrolló el 
viento ochándolos sobre la indicada carbo-
nera, perdiendo unos 1,003 sacos y varias 
cnerdas de leño. 
Da los almacenes de madera la marea se 
ha llevado algunas; los baños de Villalonga 
y Monserrat, han sido destruidos totalmen-
te, muchos postea do la red telefónica se 
cayeron, el puente de Cayo Loco fué lleva-
do por las olas así como los baños, y la fa-
milia se refugió en el cañonero Ctiba Espa-
ñola, se han perdido muchas embarcaciones 
chicas, aaí como la Ltiisa que se dice se fué 
á pique en bahía, suponiéndose que hayan 
peligrado dos individuos que la tripulaban. 
E; mar llegó por el barrio del Matadero 
hasta la calle de Santa Croz osquina á Ca 
salee, sacando las familias en embarcaciones, 
así come por el barrio dol Oeate haata el 
Paseo de Arango, la parto de ios muelles 
de vaporcitos también estaba inundada, 
por la Gota de Agua era cocnpleta la inun-
dación. 
Al edificio de los RR. PP. Jesuítas se le 
cayó en parte la torta y un pedazo de una 
pared de poca importancia. 
El tren de viajeros de la tarde no salió, 
puea el telégrafo el viento lo echó á tierra. 
Por la Caizada de Dolores se han ahogado 
muchoa animales que han sido ¿rrasoradoa 
por la corriente del arroyo SI Inglés. 
Tenemos que lamentar el que algunos 
homberoa sufrieran contusionos y uno de 
ellos un eafcaconazo, así como el joven Car-
hone la dislocación del pi») izquierdo, y 
nuestro compañero ea la pioosa D. Manuel 
Mestre, qao sufrió una beri lo en la cabeza 
con una teja que le cajú eo tdla. 
Se han ido á pique en ias muelles de Avi-
léa las lanchas sigaie tes: La Dolores, San 
Agustín y Esperanza, propiedad de don 
Niceiás Castaño la última cargada de ha-
rina. 
La María Isidora, el Smtiago y la Ra-
faeUta del Sr. Pericón. 
Uno de los muelles de Avilós fué llevado 
por las olaa, así como loa tinglados de Be-
renguer donde había 2,000 eacoa de azúcar 
que se han echado á perder. 
1,& l&nchix Angdita BQ encuentra emba-
rrancada en Punta do Majagua. 
Una caaa da tabla y saja junto al ediliiJio 
de las Harraanaa de la Caridad ao desplomó 
á causa del viento y agua. 
La lancha Teresa, de D. Cándido Váz-
quez, está ombarrancida en Punta Arena. 
Los baños y muelles da Punta Gorda han 
sido destrozados completamente, así como 
los do Cayo Arenas, y las casas han sufrido 
pocas averias. 
E N SA^UA. L A GUANDE. 
No ocurrió ninguna desgracia personal. 
Cuanto á las pérdidas materiales, han si-
do de consideración auma, particularmente 
en el campe: loa platanalea han sido total-
mente derribados y los campoa de cañaban 
recibido daño incalculable. 
En el pueblo han sufrido desperfectos 
parciales infinidad de edificios, siendo los 
más castigados los que seguidamente rese-
ñamos. 
El almacén de carga del ferrocarril, per-
dió totalmente la m tad del techo. La eata-
ción de la propia empresa también sufrió 
desperfectos en el techo. 
La casa do dos cuerpos de la calle Glo-
ria, de la propiedad de D. Franclaco Del-
gado, sufrió un derrumba total en la falsa 
azotea. 
Los almacenes de la viuda da Oña, que 
sirven de cuartel á la fuerza da Sagunto, 
experimentaron deterioros de relativa con-
sideración. 
La plaza de toros, en la parta qua da al 
Oeste, vino al suelo. 
La planta eléctrica perdió el techo do la 
parte posterior del edificio. 
La Empresa telefónica ha recibido gran-
des daños en sus hilos y postea. 
El Cuartel de loa Bjmbaroa dal Comercio 
y el de Voluntarios, tuvieroo averías de re-
lativa consideración. 
La gran fábrica da alcoholes "El Infiar-
no" ha tenido averíaa de alguna considera-
ción en sus diferentes edificios. 
La casa de D. Vicante Arbona, Calzada 
de la Jamagua, pardió todaa laa tajas, de-
rrumbándose un cuarto de la parte que ocu-
pa el establecimiento. 
Loa vaporea Alava y Adela damoraron su 
salida. 
El almacén da loa Srea. Rvlalat y Aranas 
ha sufrido desperfectos. 
Sufrió grandes deaperfactaa el faerta de 
"Alfonso X I I I " quedando deamantelado. La 
guardia permaneciójallí hasta que el capi-
tán Sr. Eatebanez previa la vénia del señor 
Comandante militar, dispuso BU traslación 
al cajé "La Ribera." 
La refinería de azúcar del señor Brócen-
te sufrió también daño derehtiva Impor-
tancia. 
Tan pronto como el barómetro inició el 
descenso llamó el Alcalde al jefa de los 
bomberos, D. Rogelio Tomasino, y la fuerza 
disponible se acuarteló por si sus servicios 
ao hicieran nec osarios. 
A laa diez y media que principiaron á 
sentirse loa efectos del ciclón salieron los 
bomberos con su jefe á la cabeza y con la 
policía municipal qua ya estaba en la calle 
principiaron á recorrer la población pres-
tando toda clase do auxilios á quien loa ne-
cesitaba y pedía. 
A las doce, cuando más arreciaba el tem 
PÍSTEOS mmm 
E L C O N D E D E L V E N A D I T O 
Octubre 24 de 17oi. 
^ Enero I I de 1835. 
D. Juan Raiz Apodaca, Conde del Vena-
dito, cuyo nombre ilava uno de loa cruceros 
de nuestra Marina de guerra deatinaios á 
este apostadero, nació en Cádiz, y á loa tre-
ce años entró á servir en el navio Sin Lo 
renso como guardia marina, mereciendo el 
aplauso do sus jefes su distinguido compor-
tamiento enntra los argentinos. 
En 1769, estando en el Triunfante, ce dis-
tinguió asimismo en la represa de un ber-
poral se presentó en el Parque, donde ae j pnt.ÍDLe?Paúo1 q"16 er^ l16̂ ^ .c.activo Por 
hallaba el Alcalde dando órdenes, el Coro-
nel Jefe de la Zona y Comandante Militar 
de la plaza D. Cándido Hernández con el 
sargento mayor y Teniente de caballería 
Sr. Amado. A esa hora fueron á recibir la 
columna del Teniente Coronel Pascual que 
venía por la línea del Oaste. 
Tan pronto como so comunicó la órden de 
la plaza se presentaron al Sr. Comandante 
militar el 1? y 2? Jefá del batallón D. Ma-
nuel Castañeda y D. Valentín Arenas, nom-
brado este último jefe de día. 
Tanto los jefes como los capitanes señores 
Estebanoz cuya compañía estaba de servi-
cio, Quintana y Aguirregomezcorta estu-
los jabeques. Aecendido á alférez ce fra 
gata, estuvo embarcado en diferentes bu-
ques, entre ellos en la Anónima, en que hi-
zo la navegración á San Juan de Paerto Ri-
co. Eo 111 i , en la fragata Industria, fué á 
la América del Sur, y ea el siguiente año á 
Lima, donde fué deaigoado para plantear 
la Ordenanza de Arsenales. En 177i, se ie 
trasbordó al Aguila y se le encargó el esta-
blecimiento de las misiones de Otahlti, ha-
ciendo un vocabulario de aquel idioma. Con-
cluida esta misión pasó á Lima con el encar-
go de saci»r á flote ona frasrata mercante que 
se había idoá pique. Eo 177S regrosó á Cá-
diz y obtuvo el destino de ayudante subins 
. w v , ^IULUUUH J .CXgUll ICgULUOáljUl kdr O O t U - | J — —J 
i vieron al lado de los jefas, constantemente ) pector de arsenales en el déla -.'arraca. De-recorriendo la poblaeióo y loa fuertaa. 
Por la noche se organizaron patrul^s cu-
yo servicio prestó la escuadra de gastado-
res. 
Como de costumbre los voluntarios se es-
meraron en el cumplimiento da sus deberes 
y por ello lo tribatamoa un aplauso. 
La eléctrica no pudo funcionar y la "Em-
presa del gas" con machísimo riesgo da los 
encendedores, pudo hacerlo de la mayor 
parte de los farolea que quedaron útiles, 
puea el fuerte viento que reinó hasta ahora 
avanzadísima de la noche impedia encender 
los de ciertos logaras donde más se sentía 
aquel. 
E N L A I S A B E L A . 
Allí hizo el ciclón daños análogos á los 
que prodnjo en Sagua. Muchos edificios, 
pa-tieularmente loa almacenes de azúcar, 
tuvieron averias de importancia en los te-
chos. 
El bergantín "Lealtad," que carga alco-
holes por los señores Robatoy Baguirhtaln, 
garreó hasta vararse ea cieno. Se cree qua 
flotará con facilidad. 
La lancha "Amalia," con carbón, se 
fué á pique cerca del muelle del farro-
carril. 
E N ESMEDIOS. 
A hora avanzada de la noche del lunes 
21 cesó la fuerza del viento huracanado 
qua venia sintiéndose desde las primeras 
horas de la mañana, habiendo arreciado 
de una á cuatro de la tarde, hora en que 
comenzó á subir el barómetro. 
ün la ciudad hubí muchas cercas caídas 
clarada la guerra á la Gran Bretaña en j u -
nio de 1779 fué comibionado al campo de Gi-
braltar para observar los movimientos de 
los ingleses en la plaza y bahía. Promovi-
do en septiembre de 1781, á los 27 años de 
edad, á capitán de fragata, obtuvo al mis-
mo tiempo el mando de la AttínrAón y se 
unió á la escuadra del general D. Lula de 
Córdova. 
Muchos y muy importantes fueron sus 
servicios desde 1782 haata 1792, en qae se 
le confió el mando del navio San Francisco 
de Paula. Encontrándose en Tolón, asistió 
personalmente en el bote de su navio á la 
arriesgada operación de sacar dos buques 
incendiados del muelle viejo y Puerto Fran-
co, por lo que recibió las gracias del Sena-
do de aquella República y muy especial-
mente del rey de España . 
Vuelto á Tolón, y empezado el sitio por los 
republicanoa, fué cada día máa difícil á las 
tropas hispano inglesas sostenerae en la pla-
za 
j Empezada la evacuación de la piaza, los 
I ingleses se hicieron á la mar y Apodacu fué 
I con las lanchas á recoger á millares de per-
{ sonas que comprometidas contra los revoiu-
i clónanos, hubieran sido víctimas de sus 
' iras. 
Con la gente de su mismo bor.8 y por sí 
mismo, extrajo del Hospital de sangre todos 
los heridos que en él había, manteniéndose 
en su sitio arriesgadíaimo, á pesar del faego 
que le hacía el enemigo, hasta que sacó to-
dos los heridos, extendiéndose su celo hasta 
desembarcar para enterrar los muarto?, cu-
ya heróica acción presenció el mariscal de 
campo D. Domingo Izquierdo, así como o-
tros varios oficiales, y de ello se hizo mea 
gón y particularmente del rey Jorge I I I , de í 
su hijo y de la familia real inglesa. 1 
De la plenipotencia de Londres pasó al 
alto cargo de gobernador general de Cuba 
y ias dos Floridas, reuniendo el mando de 
la malina de aquellos mares y da los de 
Cosía Firma y Golfo do México. Su mando 
en Cuba y su administración fueron como 
ae esperaban de sus altas dotes de gobier 
no y tu conocimiento de aquellas provin-
cias españolas, hizo que de Cuba pasara á 
México inveetido con el alto cargo de vi-
. rrej; y más esfuerzodel que tenemos se ne-
i cesitaria para narrar y recordar ios hechos 
mil que esmaltan la historia de mando en 
; aquella región del almirante Apodaca. Nor-
j malizó la Hacienda, reorganizó las tropas, 
hizo frente á la difícil situación en que en-
j centró el \irreinato, y seguramente á ser 
1 atendida por el Gobierno gran parte de la 
! Memoria que elevó á la euperioridad sobre 
• aquel paía y sistema de planteamiento de 
I determinadrs reformas, quizá otro hubiera 
¡ sido el rumbo que para la Metrópoli habría 
tomado la política española en México; y no 
i conforme con la gestión del Gobierno, cesó 
i en su elevado cargo de virrey y se trasladó 
| á la Península. Máa torde le fué de nueve 
confiada la capitanía general de Cuba, que 
no aceptó. El virreinato de Navarra lo ob-
| tuvo años después, y elevado á la máa alta 
dignidad de la marina, prestó á esta corpo-
rac'ón señalados servicios que, como la re-
, forma de viversoa organismos ó instintos y 
i el fomento de su material flotante, contri-
i huyeron á aumentar el jnsto prestigio que 
j desde subalterno supo crearse el almirante 
j Apodaca, capitán general de la Armada, 
j prócer del reiuo, caballero de Calatraba y 
j en ella comendador de Vallaga y Algalga, 
j gran cruz de San Fernando, académico de 
la de Ciencias, on posición de las demáa 
condecoraciones españolas, respetado au 
censejo y enaltecida su figura venerable, 
sin máa fortuna adquirida en sus elevados 
cargos y brillantíaima carrera, que el carl-
¡ ño de sus subordinados y el respeto de la 
Í nación, el conde del Venadito y vizconde de Apodaca, terminó su vida en Madrid i el 11 de enero de 1835, á los 81 años de 
I edad. 
( La reina doña Isabel I I dispuso que para 
j honrar la memoria del ilustre conde, Ileva-
i rá en glorioso nombre un buque Oe nues-
i tra Armada, y al ordenarae la construcción 
del crucero que hoy se encuentra en las a-
! guas da Cuba, el vicealmiraata Valcárcel, 
' entonces ministro de Marina, propuso 
| á la reina que llevara el nombre que tan 
i dignamente ostenta. 
Nosotros creemos qae ese almidóa 
viene á refiolver grandes ventajas en la 
economía doncépíic», pues el cuello de 
una camisa á quti se aplique conserva-
rá siempre HQ consistencia, por macho 
que sude la persona qae Heve pues-
to dicho caello, y además ea nada 
perjudica el género ni es nocivo á la 
salud. 
Ko dudamos que si el dcotor la 
Puente generaliza su invento, dándo-
lo á conocer, obtendrá magníficos re-
sultados como premio á su inteligen-
cia y á su entusiasmo por la químio» 
industrial. ^ ^ ^ 
Crénica de Policía. 
ERRATAS. 
y grandes desperfectos en la generalidad | ción en la Gacsta de Madrid. Concluida la 
de los boh oa situados en los extremos do ; evacuación salió del puerto con toda la es-
los arrabales, así como tejas voladas de los i cuadra aalvando cerca de las islas Hyerea 
¡ hasta siete embarcaciones menores qae en-
j contro perdidas en alta mar. 
edificios mayores. 
Con la asiduidad que tiene acreditada 
recorrió el cuerpo de bomberos de Reme-
dios toda la población desdo que ao Inició 
el temporal, prestando auxilios no pocos á 
los pue tuvieron la desgracia de ver en pe -
ligro su hogar. 
La policía de Gobierno y la Municipal, á 
las órdenes de ana reapectivos celadores 
señores Reyes y Larrinaga, mostraron la 
mayor actividad recorriendo todoa loa l u -
gares de la población durante el temp o-
ral. 
Al Alcalde Municipal Sr. D. Modeato A 
Despuóa de un arrieagadísimo viaja á Ma-
taré pasó á Cartagena y siendo ya brigadier, 
se unió en Rosas á la escuadra de Gi avina, 
cuyo destino le proporcionó hallarse en todo 
el tiempo del Bitio de aquella plaza por las 
tropaa franceeas. Concluidas las c-fperaoio-
nes' de Rosas, desembarcó las tropas que 
conducía á Paíamós y se unió á la escuadra 
del general Lángara. 
Declarada la guerra á la Gran Bretaña, 
y mandando el navio San Agustín, desem-
peñó comisiones de gran importancia. So. 
I E n el párrafo terceio del primer ar-
t tículo de nuestra edición ant^riur, don-
de dice "como lo fueron árabes y godos 
i durante etc.'', léase: "como lo fueron 
' árabes y godos, mejor aún, árabnH é ibe-
j roa etc." 
En el párrafo último del mismo artí-
culo, en vez de ^proponiendo Kta gran-
j des intereséis", enfeiéudase "posponien-
; do etc." 
í Por una errata qae todos nuestros 
lectores han salvado, «iu duda, se 
• puso esta mañana á la cabeza del DIA-
> EIO San Migue!, en vez de San Rafael, 
qua es el santo del día. 
Ruiz, se le vió á todas horas recorriendo á j bra las coatas áe ^spuña, v Africa y convo-
pió la población y dando disposiciones á la j yando al bergantín Atocha, so halló al ama. 
I necor dol 13 de febrero de 17D7 bajo una 
j espesa niebla en el cabo de Santa Maria, y 
i rodeado de una escuadra enemiga, al man-
i do dal célebre almirante Ferris, debiéndose 
j á su serenidad y pericia marineras burlar 
' la caza que intentaron los buques ingleses 
| y salvando glorioaamente los de su mando. 
I Ya era Apodaca brigadier, cuando el año 
{1805 ocurrió on aguas de Trafalgar aquel 
! glorioso y desgraciado combata que bien 
! puede llamarse el Rocroy de nuestra mari-
I na, siendo su celo por el país tanto y tan 
' extraordinario su trabajo, que en muy poco 
Plata del cuño español:—9« cotizaba 
á las once del día: l l f á 11J descuento. 
Los centenes en tas casas de cambio 
se pagaban á $ 6 97 y por caiitidades 
á $5.98 
policía on obsequio dol vecindario. 
Según noticias recibidas del distrito ru-
ral, los platanales todos han sido arrasados 
por el viento y las cerdas délas fincas su-
frido extraordinariamente. 
Pasajeros de Placetas, Camajuaní y Vuel-
tas dicen que los efectos del viento se sin-
tieron con mayor fuerza en aquelloa distri-
tos, derribando palmas y otros árboles 
corpulentos, ocasionando la oaida de los 
cañaverales qua so advierten en toda la 
extensión de la vía férrea. 
A las calamidades de ia guerra y de la 
crisis porque atravesamos ha venido esta ; tiemp0 preparó doce navíoa para poder sa 
. tercera á agravar la situación aflictiva del i lir á la míiTy mereciendo, que ya contralmi-
, pobre campesino. | rante 6n en 1807 se le nombrara coman-
j danto general de la escuadra del Océano, 
— • • j arbolando en su insignia en el navio Pr ín 
i cipe de Asturias, y teniendo la honra para 
FERROCARRIL DEL OESTE ! la patria, la marina y su nombre, de batjr 
! y rendir en el paerto de Cádiz, eu ibüb, la 
Sogún notidas L * F n i e r n i é a i ¿e \ ¡ ^ X ^ r i o ^ L ^ 
Pinar del Río, se espera que para el día \ cim¡ent08 de aquella época abrieron la cam-
último del mes actual queden termina- : paBa entre nue8tra nación y el imperio 
das las obras que se realizan en la lí- ; francés, siendo hecho tan distinguido y me-
nea del O aste, abriéndose al público el ; morable recompensado con una condecora-
servicio de la misma, desde el parade- i ción especial. Cesó en dicho mando por ha 
; ro de Cristina hasta la ciudad de Pinar 1 ber sido designado por la Junta de Sevill; 
del Río. 
Los puentes de Santa Olara y Río 
Hondo han sido construidos en los ta-
lleres de esta capital, y tan pronto lle-
i gao la míiqaíoa á las márgenes de di 
I chos ríos, serán conducidos y coloca 
dos, operación que quedará terminada 
para mañana 25. 
para pasar á Lóndres á importantes asun-
tos de Estado, comisión que desempeñó á 
completa satisfacción del Gobierno, y nom-
I brado ministro plenipotenciario y enviado 
I extraordinario en aquella corte, fué ascen-
i dido á teniente general, y recibió por su 
gestión en Lóndrea expresivas demostra-
ciones de gratitud de la regencia del reino. 
Junta Central y las Sevilla, Galicia, Ara-
i Según nos comunican sus conaigna-
tarios en esta plaza ton Sres. O. Bíanch 
y 0% el vapor JitttM jP<>r/a« llegó sin no-
: vedad á Cienfaegos eu (a tarde dal día 
22, y el vapor Fuerto Rico, que salió 
i de este puerto el sábado 19, continuó 
i su viaje á Canarias el domingo 20 á las 
[ 12 del día, después de haber embarca-
l do en Oaibjrióu un baen contingente 
! de pasajeros. 
Por el Gobierno General ha sido nom-
; brado Alcalde Corregidor de Morón, el 
: Comandante Militar del mismo pobla-
do D, Reynaldo, Guijarro. 
i E n la mañana de hoy ee bailaba á la 
í viáta de este puerto, esperando órde-
nes de sus consignatarios, el vapor in-
' glés Sauthe Gambria 
Pocos momentos despuás salió con 
j rumbo á Marruecos el bergantín espa-
j ñol Margarita Cíntes. 
i E n la mañana de hoy entró en puerto 
i lagok ta americana Agites Y. Orace^ro-
{cedente de Pascagoula. 
j Ha sido nombrado D. Antonio Bcha-
; vanía Abogado de Beneíiaenoia. 
i Sa ha autorizado á D. Angel O. Her-
| udndez para que se encargue interina • 
i mente del Consulado general de Suecia 
i y íforuega en esta Capital. 
ELMNTE T RiCTICO 
C O N 
FUNDA de P I E L 
A $5.30. 
C O N 
FUNDA de P I E L 
J L $5.30. 
La Complacisats, L i Espacial, El Japón, 
,1.190. Obispo D. 99. San Rafael Í3. 
C 1236 a-22 
Don Eloy Bevert ha sido nombrado 
1 Catedrático de Retórita y Poética y 
Psicología, Lógica y Etica del Institu-
to de 2* enseñanza de Santiago de 
Cuba. 
Ha sido declarado sin lugar el recur-
so establecido por el alcalde Municipal 
de Eanchuelo contra la resolución gu-
bernativa que desaprobó la suspensión 
del secretario de dicho Ayuntamiento 
y confirmando la resolución guberna-
tiva. 
Dico la Crónica Liberal) de Cárde-
nas, que el ilustrado doctor D . Anto-
nio Hay de la Puente, en su labor cons-
tante y deseoso de presentar algo útil 
que signifique cuanto vale la química 
industrial, ha inventado un almidón 
qae hace impermeable la tela á que se 
aplique. L a prueba la hemos visto esta 
mañana en un pañuelo, que, cogido por 
sus cuatro puntas, se le llenó de agua 
sin que pasase ese líquido. 
R E Y E R T A . 
Los guardias Manicipales números 165 y 
130, presentaron al celador del Templete, á 
D; Francisco Fernández Alvarez, natural 
de Oviedo, cirretonero y vecino de la calle 
de Vapor y Carnero y á D. Antonio lEbirf* 
¡ gaez Viñas, de Lugo', cochero y qae vive ea 
San Lázaro, 319, después de haberlos lleva-
do á la Casa de Socorros de la primera Dd 
marcación, donde fueron reconocidos y ca-
rados, el primero de una escoriación ea la 
cara y en el cuello, y el segando de epix.^-
sis de orígea traumático. Dichos individuoa 
fueron detenidos en las calles de Oficios y 
Obrapía, por reyerta que tuvieron á conde 
cuencia de que Ferrández con su carreja 
había causa lo averías al coche de Fernán-
dez. Este faó remitido al Juzgado de pri-
mera instrucción de la Catedral, á causa d3 
estar reclamado por dicho juzg ido. 
FRACTURA. 
A la Casa de Socorros de la primera De-
marcación f JÓ conducido, por los guardias 
Municipales números 207 y 53, D. Antonio 
G-rijalba Almirante, natural de la Habia.i, 
talabartero y vecino de Monserrate y Cajár-
teles, por haberse fracturado completamen-
te la pierna izquierda, siendo el hecho ca-
sual. Su estado es grave. 
QUEDI t DURAS. 
Don José Alvarez Rodríguez, de Asturias, 
panadero y vecino de Aguila y Diaria, faó 
reconocido y cnrapo en la Casa de Socorros 
de la primera Demarcación, de varias que-
maduras de 1? y 2? grado, en el lado iz 
quierdo del cuerpo que se ocasionó traba-
jando en el horno de la panadería La Pas-
tora, situada en la misma casa de su domi-
cilio, siendo lan quemaduras menos graves. 
—Al inflamarse el líquido qua contení» 
una lámpara con petróleo, que fué á encen-
der D^ Agueda Alonso, natural de Gruma 
jay, y vecina de Aguila, 125, sa le incendia-
j ron los vestidos y también un mosquitero, 
j ufriendo quemaduras en el pecho, vientre, 
j srazos, muslos, cuello y manoi. Fué curada 
bn la Casa de Socorros de la primera Da-
emarcacíón, siendo su estado grave. 
HURTOS 
Los guardias le Orlen PáVico nám )r.>3 
276 y 383 prnaentaron en la celaduría del 
barrio del Templete, al negro Juan Rnp^r 
to Ordax y Noriegi, natural de la Habua, 
vendedor de periódicos Y vecino de la cai% 
número 2 del callejón de VtUasco, y al par • 
do Luis Vai lós Osorio (a) El Chim, tam-
bién natural do la Habana, carpintero y 
vecino de Lealtad, entre Peñalver y Sitios, 
manifestando dichos guardias que el a itnl 
nistrador del periódico La Discusión leí 
pidió detuvieran á dichos individuos por 
hallarse en al local que ocup 4 IA admiois-
tración de ese periódico en reyerta; ocu-
pándoles una bolsa de género que coaíenía 
$2.80 en pía'.a; 13 centavos en calderilla y 
2 dados. Ordas expuso que hallándose coa-
tando el dinero para la compra de parióil-
cos, Valdés se lo arrebató. "El acúsalo la 
coafirmi, y alega que fué para r eobr i r 
nueve reales que 0:dax le había ganado j u -
gando á la mala. 
—D. Ramói Piernes Crespo, de Asturias 
y carpintero; doi José Ramón Manzor, de 
Alicante, carpintero, y don Francisco Ra-
món, de Alicante, jornalero, y los tres ve-
cinos de una accesoria de la casa número 
2 de la calz \da de Cristina, se presentaron 
al celador de Atarós, participándole qua 
les fueron hurtados de su domicilio, al pri-
mero varias prendas de ropa, una boquilla 
de ámbar y su cédula de vecindad; al se • 
gundo, un sombrero, y al tareero, dos som -
breros y una cadeni'ta niquelada, sospe-
chando sea el autor un negro al que sólo 
conocen de vista. 
HERIDA MENOS GRAVE 
En la Casa de Socorros de la 4a Demar-
cación fué curado don Francisco Novo Ló-
pez, natural de Orense, carretonero y veoi-
no de la casa número 200 de la calzada da 
Vives, de una herida menos grave en el do-
do índice de la mano izquierda, que se cau-
só con una do las ruedas del carretón qua 
conducía. 
—D. Valentín Cárdenas, natural de esti 
ciudad, jornalero y vecino de una casa sin 
número de la calle de Tetuán, fué curada 
en la Casa de Socorros de la 3* Demarca-
ción de una herida incisa, de pronóstico le 
ve, que se infirió casualmet^e al sufrir una 
calda y rompérsele una botella que llevaba 
en la mano. 
S n i i is Í M s m i , 
mm íamm 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento da 
lo prevenida por el ar'.icalo 13 del Reglament') gene-
ral, se convoci á los seño:es socios para celebrar se-
sión general ordinaria, el domingo próximo, 27 del 
corriente y á las doco on punto del día. 
En cata Junta se discutirán los asuntos que previe-
ne el artículo 11 y sus incisos, suplicando á los seño-
res socios concurran provistos del recibo dtl presenta 
mes para poder gozar de sus derechas sociales. 
Habana 22 de octuhre de 1895.—F. F . Santa E u -
lalia. C 1735 5i-22 
ASOCIACION 
D E 
DEFENDIENTES DEL COMERCIO 
de la Habana. 
SECRETABIA. 
De orden del Sr. Presidente y coa arreglo á loqu» 
proscriben los Estatutos generales de esta Asocu-
rión, se convoca á los sefiores asociado* para la Jun-
ta general ordinaria del Ser. trimestre del año actaal. 
que tendrá lugar en los salones de este Centro á U i 
siste y media de la noche del domingo 27 de eŝ d 
mes. 
Lo que se hice público para conooimiento de IOJ 
señores asociados, quienes para asistir al acto debe • 
rán estar provistos del recibo de la cuota social dil 
corriente mes, debiendo tener presente que para pa-
der tomar parte en dicho acto, han de contar trei 
meses de inscriptos, según previenen ios menciona • 
dos Estatutos en su artículo 11 inciso 4? 
Habana 22 de octubre 491385.—El Secretario, Mt 
Panlagua. »lt 3»-2a 31-33 
í\1 
J 0 ! Í S D E Lft L l T E R A T U R l l 
A O R F E O 
Podo con diestra lira y dulce canto 
Bajar Orfeo á la la región oscura, 
Y del dolor que eternamente dura 
L a fuerza euspenier y el triste llanto. 
Del divino eoncento pudo tanto 
L a fuerza, y de su fe constante y pura, 
Qae á recobrar su prenda mal segura 
Halló entrada en loa reinos del espanto. 
Venturoso amador, si no rompiera 
E l precepto fatal, y conservira 
£1 bien que con tanto afán conquista : 
Mas ordena ¡oh dolor! la suerts fiera 
v̂ ue cuanto con la voz dulce ganara, 
Vaelva á perder con la atrevida vista. 
JUAN DE ARGUIJO. 
L A . T J I E L I N " . A . . 
{Conclusión.) 
Tres aBo^ habían tranacnrrido desde 
la mué! tí1 de Mad. Durier, cuando su 
meritío H vió de pronto objeto de las 
atencioiu^ mófl afectuosas por parte del 
terrib'e tator, qae tanto había desapro-
bado aquel j/iSfimiento. Y después de 
Varias ÍIIVÍ*Ü iones ácomilonas, cacerías 
y reuDiones » u las que el doctor había 
tenido que ; j< rcitar eu hermosa voz de 
barítono, el tutor le manifestó brusca-
mente: 
—Veo qae no me comprende usted, 
amigo mió, y tengo que abrirle los ojoe: 
¿No h f. reparado usted en que yo tenía 
nna hijal 
Duner tembló é hizo un gesto de de-
sagrado. 
— S1. señor, una hija que nos ha amar-
gado la exietencia desde que se casó 
usted e<m mi pupila; pero hoy todo está 
explicarle.: figúrese usted que lachiquilla 
—á Ja sazón tenía dieciseis años—es-
taba celosa de vuestra mujer; le amaba 
á ufctetí, 
—iSupoi-go que eso j a se le habrá 
pasado? 
—Ahí BO por cierto! E s a pasión ha 
ido auntci ttrdo cada vez más! Por lo 
que n e ha dkho el médico principal, 
que pronto strá usted nombrado códi 
co de primera clase; que tiene usted un 
magnifico porvenir. Sé á lo queaecien-
de vuestra fortuna, pero mi hija cam-
bién tiene naa dote muy respetable: 
trescientos rail francos: ¿quiere usted 
Ber mi yerno? 
Durier se encontró en un verdadero 
aprieto. No había pensado nunca en la 
posibilidad de una nueva unión; no es-
taba preparado para discutir y no tenía 
argumentos hábiles que oponer. 
ÍTo se queda uno viudo toda la vida. 
Cuando sólo se ha estado casado un mes 
Todas las personas de buen juicio esta- I 
ban acordes sobre ese punto: por otro [ 
lado,sus padres empezaban á hacerle* 
discretas alusiones ápropósito de aquel! 
luto tan largo, ¿y no tienen los paares 
©1 derecho de llegar á ser abuelos? 
En fin, Durier, era de carácter débil 
y se dejó casar otra vez. 
Pero no quiso llevar á su mujer á 
Italia, porque desconfiaba de aquel d i 
ma y ee contentó con hacer un viaje á 
Bretaña, volviendo por París. Volvió á 
Bu casa torturado por los remordimien-
tos. Orejó no hacer más que un casa-
miento por dtber y por conveniencia y 
habíase enamorado locamente de su 
nueva esposa. 
í í o tenía más que una excusa, y es 
que ee parecía mucho á la primera. Só-
lo que ésta era rubia y aquella morena. 
No tenía más que un defecto: era tan 
celosa que desconfiaba de todo, hasta 
del recuerdo de la muerto 
Por este motivo Durier no podía pen-
sar en guardar la urna de malaquita 
tan cerca de EU despacho, porque su 
mujer se empeñaba ea trabajar á &u la-
do. Le prometía no importunarle con 
conversaciones fútiles mientras él estu 
viese ecupade; y cuidaría ella misma de 
todos ¡os objetos de su despache. 
Durier trasportó secretamente la ur-
na [al segundo piso del hctelito, ocul-
tándola detrás de un montón de li 
bros inútiles, en un cuarto de trastos 
Viejos. 
L a más completa felicidad reinó en 
Cl matrimonio. Veinte veces estuvo Du-
rier á punto de confesar la verdad á 
8a mujer, pero nunca se decidió á ha-
cerlo. 
A l cabo de un &ño, su atención esta-
ba completamente absorta en un niño 
que tuvieron. L a madre le criaba; sólo 
tomaren una niñera, á la que había que 
babia que instalar en otra habitación. 
—Yomeocuperó de ello—dijo Du-
rier, y ayudado por su asistente sacó 
todos los chirimbolos que había en la 
pequeña habitación del segundo piso: 
cejas, libros, hierros y la urna, todo lo 
cual fué llevado al desván. 
L a alegría de ser padre desvaneció 
el remordimiento en el alma de Durier; 
ya no pensaba más qne muy raras ve-
ces en su primera mujer, cuyos retra-
tos, menos uno habían ido á reunirse 
en el desván con la urna de malaquita. 
Quizás la hubiera completamente olvi-
dado si un incidente terrible que ocu-
rrió el dia de su santo no hubiera des-
pertado su recuerdo. 
Aquel dia había estado tan ocupado 
en sus quehaceres que no volvió á su 
casa hasta la hora de comer. 
Toda la familia estaba reunida, y 
BU presencia fué acogida con estas pa 
labras: "¡felicidades, felicidades!" 
Estaba muy conmovido; todos pasa-
ion al comedor y allí, colocada en me-
dio de la mesa, vió la urna de malaqni 
ta conteniendo un magnífico ramo de 
flores. 
Durier palideció intensamente, míen-
traa que BU mujer le decía á carcaja-
dat: 
— ¡Picaro! ¡Me habías ocultado este 
h ( moEO jarrón! ¡La cosa más preciosa 
qne has traído en Italia! 
E l doctor balbuceó algunas palabras 
incomprensibles, y ella prosiguió, siem-
pre en el mismo tono chancero. 
— L a he encontrado revolviendo en el 
desván. Estaba en medio de un montón 
de libros. ¿Qué ocurrencia tuviste po-
niéndole allí? Hubiera podido romper-
se. Los libros, al caer, le habían entor-
nado; la tapa estaba completamen-
te desprendida y rota en tres peda-
zos 
¿Por qué habías relegado al desván 
esta cosa tan bonita? 
—Yo yo 
—¿Debe de hacer mucho tiempo que 
la dejaste abandonada? 
— Sí, mucho tiempo 
—¡Oh!, ya lo creo, porque estaba lle-
no de polvo. 
—iDe polvo? exclamó Durier con voz 
ahogada. 
Su mujer creyó que aquello le había 
simplemente sorprendido, y añadió lue-
go: 
—¡Oh! lleno, casi hasta a r r i b a . U n 
polvo fino que se desparramaba por el 
aire mientras yo le esparcía sobre el 
jardín donde crecen mis flores preferi-
das E n donde yo misma he cogido 
ese ramo ¿Verdad que hace buen 
efecto? ¡Qué bonito es! 
—Sí, sí muy bonito 
Y en aquellas flores tan frescas, cuya 
corola se abría graciosamente como 
la boca de anajóven, creía ver la son-
risa de la linda rubia á quien tanto ha-
bía llorado 
P E E Z S A L E . 
O J S L C B T I T I T I A 
O P E R A ITALIANA .—Esta noche ha 
de ser cantada en el teatro del Sr. Az-
cue, Albisu por más señas, la primoro-
sa y romántica obra de Verdi, Éigoktio, 
dividida en cuatro actos. 
Advertiremos nuevamente que la jo-
ven y elegante meszo soprano señorita 
Massoni se ha hecho cargo de la parte 
de Magdalena;: que el maestro Mauri 
ha ensayado los coros con el esmero de 
costumbre, y que el barítono Ventora 
ha de corqaistar un nuevo triunfo en 
el difícil papel'de "bufón." 
SOCIEDAD PBOTBOTOEA D E LOSIÍI-
, Ños.—Este humanitario Asilo, donde 
reciben albergue los niño3 huérfanos y 
pobres de la Isla, se halla situado en la 
Calzada del Cerro ntmero 546;: al fren 
te de él hay Bermanaa de la Caridad y 
una junta de señoras y caballeros qae 
atienden a! sosteninimiento de aquella 
institución. E n la actualidad está r i -
fanllo por la Beal Lotería un hermoso 
pianino, que se encuentra á la vista del 
público en los hermosos salones del se-
ñor Carneado, Manzana de Gómez. E n 
dicho punto y en otros varios estable-
cimientoa de la ciudad, se han colocado 
para su venta, á diez centavos una, las 
papeletas de la rifa medida. 
Éecomendamos á las personas carita-
tivas y al público en general que acu-
dan á comprar las papeletas, toda vez 
qae su importe se destina esclusivaréen-
te al sostenimiento y mejora del Asilo. 
Tenemos entendido que la Junta va á 
repartir entre muchas bellas jóvenes, 
un número de papeletas para su colo-
cación y no dudamos que dará un buen 
resultado esa determinación. 
MINERVA.—Esta sociedad anuncia 
un baile para la noche del sábado 2G 
del actual. Como siempre, hará las de-
licias de los concurrentes Raimundo 
Valenzaela con su sin rival orquesta. Se 
advierte á los socios que han de pro-
veerse de un billete especial para la en-
trada. 
A L SR. A L C A L D E M U N I C I P A L . — L I S 
vecinos del Vedado se quejan de la fal-
ta do alumbrado que hay en ese barrio. 
Por cuaiqnier motivo los focos eléctri-
cos se apagan y queda la población en 
una obscuridad completa. Bueno se-
ría que cuando tal suceda se encendie-
ran todos los faroles de gas, que aun 
cuando dan poca luz, vale más algo que 
nada. Como este servicio lo paga el 
Municipio, al Sr. Alcalde toca poner re-
medio ai mal, que puede dar pábulo á 
robos y otras fechurías. Conque ya lo 
sabe el Sr. Quesada. 
E N P A Y B E T . — E l sábado 26 definiti-
vamente hará su "debut" la numerosa 
Compañía de Zarzuela, dirigida por los 
conocidos artistas Barrera y Palou, con 
la popular y preciosa Marina, interpre-
tando la primera tiple Srta. Cecilia Del-
gado el sentimental papel de la prota-
gonista. 
También tendremos ocasión de juzgar 
el elemento cómico de la Compañía, en 
la graciosa zarzuelita E l Monaguillo. 
Tengamos, pues, una miaja de pacien-
cia. 
E L AMOR.—Pensamientos: L 
E l amor trae siempre consigo dolo-
res; pero sufrir es amar. 
Las locuras del amor deben perma-
necer secretas entre dos seres que se 
aman, y así no perderán su poesía, con-
servando su más aedQütor y misterioso 
aroma. 
L a felicidad en el amor escriba más 
en obedecer que en mandar. 
E l amor en los hombres es ua proble-
ma difícil de resolver para ellos mismos, 
pues nunca saben caál es el ideal que 
más amarían. 
E l amor inconscientemente no reco-
noce otra ley que la libertad ni más do-
minio que la locura. 
L a única esclavitud que adora á su 
carcelero es la del amor. 
E l amor comprado será siempra de-
gradado. 
E l qae mucho ama poco habla.—Co-
ralia. 
' . . 30 Orizaba: NneT» Tork. 
. . 30 City of WMhtaffton: Veracnuy MO». 
NOT. 1 Séneca: Veracruz T eacalas. 
m, 1 Whitney: Nueva-Orleans y eacalas. 
3 Saratoga: NueTa-^fori. 
4 Panamá: Nnera-York. 
4 Manuela: Pnerto Rico y eacalaí. 
. . 4 Alfonso X I I I : Coruña y Santander. 
„ 4 Cayo Mono: Londres y Ambere». 
4 Pío I X : Barcelona y eacalas. 
6 NaTarro: LiTerpool y eacalas. 
6 Yumnrí: Veracruz y eacalas. 
7 Teutonia: Hamburgo y escalas. 
7 Virina: LiTerpool y escalas. 
«• 8 Habana: Veraonu y escalas. 
. . 10 Seguranca: Nuera Yori . 
13 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 13 Séneca: NueTa-Tork 
„ 18 Oriiaba: Verscru» y eacalas. 
„ 14 Jalla: Puerto Rico y escalas. 
15 María Herrera: Canarias. 
. . 17 City of WaeMrgton: Nueva York. 
P ü E B T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 23: 
De Puerto Rico y escalas, vap. esp. B xldemoro Igle 
sias, cap. Gómez, trip. Ü3, ton. 2115, con carga a 
M. Calvo y Cp. 
Dia 24: 
Pascíg-iuU. gol. »m Agnea I . Grace, cap F a -
rraz, trip. 8, ton. 377, con madera á Pelletier y 
Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 23: 
Par» Casa Blanca. Marrnecos, berg. esp. Margarita 
Cintea, cap Talave a. 
ESPECTACULOS. 
TBATBO D E A L B I S U . —Oompaüía d^ 
Opera Popnl&T.—Bijoktto, en cuatiro 
actos.—-A los 8. 
T K A T S O DK IEIJOA .—Compañía de 
Bufos.—Artistas para los Fahe y L a 
Condesa del Cawartí».-—©uarachae.—A 
las 8. 
axposioxóaí I M P E R I A L . — Antigua 
«outaduría del Teatro de Tacón, Vis-
t*s de la Guerra y de la inundación d© 
Vuelta Abajo. E l Bandestrión toca eu 
el salón de espera, de 6 á 11, todas las 
noches. 
P A R Q U E D E COLÓ».—Estrella Gi-
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
Movimiento fie pa.-!ajeros. 
ENTÍvARON 
De P U E R T O R I C O y escalas ea el vapor espa-
ñol "BAldotnero Iglesias." 
Sres. Don Francisco Galiogo—R P. D.—José V i -
)a—María Martin—Manuel ./m'luga—Andró» López— 
Fernando Morillo—Migue' Evhabery—J. Sánchez y 
señora—Jos<fi Míctrii—Ricardo X, Baziu—£. He-
rrera, teñora y trea hijos—MarianoRamiro (f.ictor)— 
1 cabo, 1 aoldado y 12 marinoroa—Ademís uno de 
tránsito. 
LL E G O LA HORA.—2 F A M I L I A S Q U E S E tnnrcllan de la Habana, venden mar baratas 
varias casas de todos precios, sif^adas en las callee 
S. Lázaro, Consulado, Industria, Dragoner. Estre-
lla, Súios- Monte, Aguacate, Damas y oms; parn 
tratar dirigirse á M. Valiña, Competida 64, T. 969 
(única persona autorizada. 
22245 a-l-'l^ d W 
D E S H A C O L O C A R S E 
un joven peuinsu ar de criado de mano 6 camarero, 
ha servido en buenas casas de la Habana y tiene 
buenas recomendaeiones y sabe cumplir con su o-
bligación: infirmarán Cuba esq. á Chacón, bodega. 




onserrate 91.—A media cuadra de lo' teatros y 
paseos;. habitaciones muy bonitas y ventiladas, 
con ssistenoia 6 sin ella; hay cuarto de baño, du-
cha etc., se da llavía. Los precios son muy arre-
glados 12Bg9 « 4 ^ 4 d4-£5 
E DESÍhV S A B E R E L P A R A D E R O de F.-an-
cifceo Sá y P; jaro, ó persona que d -a ruzón de él, 
que sorá gratifi sadH; que hace como SSSKfitM que vi-
via en (íwa B-atica:. no ha vselte á tener noticia cu 
sobrino M»nuel Sá y López, Villegus n. H)©'Habí na, 
Se Bunlica la rei>voducción en los peródlcos de U 
Isla. ' m i l t i d4-25 
IG L E S I A D E SAN FELIPE.—E¡ p óximo do-mingo celebrará la Hermandad Tsresiana Uní 
versal la festividad mensual. La mma de Connnión 
general será á las siete y media. Por lanotb» loa 
ejercicioM ce costumbre con sermón por un R. Padre 
Uarmelica. 12213 a-12V d3-25 
M E T O D O B R O W N S E Q U A R D . 
Segundo Bcdlver. 
Enfermedades del estómago, rerviosas. reumntie-
mo, gota, tuberculosis, etc. Consultas de 1 á 3. Gra-
Dr. Orden, ie la Plasa del día 24 de octubre. SBBVIOTO FXUX BL DIA. 35. 
Jefe de dia: £1 Comandante del 4? batallón Caza-
dores Volantarlos, D. Florencio Vicente. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenierofe^ ̂  á lo,p P"bre&- Consulado n. 62, leléfono jOS2 
ler. capiián. 
Capitrmn General y Parada: 4'.' batallón Casa-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 49 bat&rón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de U Reina: Artillería de Sjároito. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza D. Enricjie Peasino. 
Imaginaria en ídem. E l 2? de la zalama, D. R a -
fael Mtoa éndez. 
Vigilancia: ArtUlería, 49 cuarto.—Ingeniero», Xí 
Idem.—Caballería de Plzarro, 3er. Idem. 
Kl Comandante Sargento Mavor. Juan Fuente*. 
V A P O B B S D B T B A V E S I A . 
SE ES?SSA\" 
Obre. 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 Vigilancia: Veracruz y escala». 
.. 26 Ma'cotte: lampa vía Cayo Hueso. 
27 Yucstán: Nueva Yort 
. . 29 México; Colón y escala». 
LIBROS DB TEXTO 
usadoa: se venden baratos, 





L A S T A R D E S D E LA G M N J A 
1 tomo láminas $1 50 cts L^s Mil y nna noche» 1 to-
mo laminas $£. E l Almacén do la» S'.as. 1 tomo $2 
Viajas de Julio Vérne á ret.1 el fua.len o. La» Ha-
das del Mar, cuentos de magia, 2 tomo» S'G. Liori-
tos do cuentos á 3 cts. Novnus ae A. Oum'-s, Ar-
mando Palacio, Pérez Galdós, Pereda, Ji Valora. E . 
Zola, Goacourt se venden baiatas. Neptuno n. 121, 
librería. C1732 a4-21 
OSTRAS DE SA8ÜA 
¿50 CTS. EL CIENTO 
en E L R A M I L L E T E 
Nepínno 70. Teléf. 1454. 
c tm -30 8 
ES UN HECHO. ESTA PROBADO. 
QUE LAS S E D E R I A S MÁS POPULARES PARA NOVEDADES Y 
BARATURA SON 
LA FILOSOFÍA 10DEEM 
LA BASA DE LAS CORONAS ^ t ^ o 77, A la otra puerta de 
SJEPTUNO 71. I LA FíLOSOFIA. 
IDE j ^ Q j T T X i r u i n -ALLÍ. 
La novedad del día son los encajes finísimos^ todos an-
chos., á. IO centavos vara. 
121 público se aglomera apresurado á comprar las cintas 
brochadas números 9 y 12, á IO centavos vara. 
SI hecho se prueba vendiendo tiras magníficas á 2 varas 
por medio. 
£11 calor se elimina con los abanicos cordelito á IO cts, 
Wi en fábrica venden el encaje de hilo? dibujos moder-
nos, á 5 y IO centavos vara. 
Espléndida colección de tazas de la C5hina? todos tama-
ños, á precios nunca vistos. 
Sombreros pajilla elegantísimos á 75 centavos. 
Rosas y guirnaldas á. 4 reales. 
Cintas seis dedos de ancho, todos colores, á 20 cts-
Botones nácar finos á 25 cts. gruesa. 
Infinidad de artículos de fantasía á como qmeran. 
Somos invencibles. N o hay duda que las sedería» más 
esplendorosas por su surtido y baratex, lo son 
L A E P O C A ! 1̂  Filosofía Modema. 
Neptano núniero 71, esquina á San Nico lás . | Nepluno 77. á la olra puerta de L A F I L O S O F I A , 
NOTA- Todo el presente mes regalitos especiales C 1742 4 a - « 
ORACION. 
Señor, haz que mi alma vibro 
cual las notas del salterio, 
sácame del cautiverio, 
vuélveme á tu seno libre; 
tú que enciendes cada día 
el sol en el horizonte, 
que llenas de aroma el monte, 
de astros la noche sombría, 
de blancas olas lea mares, 
y de pájaros el cielo; 
tú que eres paz y consuelo. 
Señor, no me desampares. 
Como la flor del granado 
vuelve con la primavera, 
haz. Señor, de igual manera 
que á mi pecho lacerado, 
que cree y espera en tí, 
vuelvan con el bien que amó, 
la gloria que codició 
y la calma que perdí. 
Vicente Colorad*. 
Las lágr imas no emoellecen más ^ 
el corazón de la mujer. 1 
Labores. 
9E' L G S C O C D O N E S DE P E L O , S O a ' l V j j a 
B O L S I L L O S Y B ^ I Z A L B T K S . ' 
Trénzanee los cshelloa de mil inanj^ 
ras diiorentes para h^aer cadenas 
cordones de relojes, brazaletes, paig/. 
ras^oollares, bandas, cinturcnap etc 
para lo^ cuales} se emplean ó cab-lloí 
que se cuecen en aga \ olara, y luego se 
hilan eu 1» f i rma ordiu^rÍH, cu .̂u.lo 
loa cabellos »OQ muy lap^o», tronzas 
hecbas oon tres ó más de éí-to*. 
Si a l lano de loa oabelion HHIH rn̂ s 
cortOj.se le puede alargar Mird^ndQ 
otro y pegándolo con un poco «je cola 
de peceaao, cou ia que p«ede darse % 
la trensa 1» ion^itud que 3e quiera, ne-
gando «ucesivameme, ó empalmando 
digámoslo así, los cabellos con ñicha 
cola, EUO á ia extremidad de loa otros 
á medida que se vayan ncaesitando. ' 
Estoa> hilos y trenzas se emplean eu 
pasamaner ía para J»H trencillas y cor-
dones ¿ e todos tamaños y formas, asa 
a la mano ó sea con gancbito. 6 bien 
como BÍ í'Uese hilo ó seaa. 31 método ea 
igual, y habiéndolo descrito para estas 
materia^ es inútil repe t i r íaüquí . 
Como no se pueden hacer nudos con 
los cabellos, se oaetdü las psntasde Us 
trenzas ea ana disolución espesa de 
cola de pascado, empipándolas bien ea 
ella; y est;aN puntas, así encoladas, se 
ocuitau de mii modos. 
Por ejemplo, la» sortija» 88 hacen 
con una Brencita pequeñíu. eayatt dos 
puntas 8« unen, y esta unién se cubre 
con una chapita de oro. 
Lo» brazaletes «e compren de tren-
zas dispuestas en diferentes ligara?, 
siguiendo ios dibujoi* quí*- se eligen, y 
renuidan en f-us extremen debajo del 
broche metal con que se cierran. 
Por últ imo, con los cabellos en he-
bras 6 cou trencitas finas de ellos, se 
ht?cen también bolsillos, procediendo 
en t.u elaboración de¡ mk-aao modo que 
coa la seda, etc. 
Stotsge ISaiBt KcDiiiaiii. 
üocer una baena poresóu de guisan^ 
tes tiernos en agaa hirvieute y Halada.. 
Aplastarlos y pasarlos ; or tamiz. Po-
ner de suevo e^te puré- a la lumbre,, 
aclarando v» con ba-u ísaido. Ociando 
empléese a btrvir , añvliif e una porción 
de manteo**, unos coaütos gaisaote* 
enteros coedes, eu a&rwi aparte, y ana 
pa'gajada de de perd ido picado. Me-
í i & A t la m< zi;'>*, y V r i t y r l ; * m.ibre coríei-
zas d'j pan tVitas o n r&anteca. 
C H I B A D A . 
Segunda esta entre ¡as notas;, 
j u m e r a eu el alefbeto, 
la tercia es an apellido 
y mi toto un condimento. 
J E & R O O L I F Í C ^ C O J I P K i J t t i m 
S O L U C I O N B S . 
A la charada ilustrada: Caracoles. 
Al Cuádruple acertijo: 
L E T R 
M 
S O N 
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